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AÑO XV. Madrid 12 de julio de 1920.
DIARI
NUM. 155.
OFICIA
DEL
MINISTERIO DE MARINA
rabown. ••■•••41.
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
CTIVE 1R.T.CD
Reale* órdenes.
ESTACO MAYOR CISTRAL—Destino al T. de.N. D. R. Noval de Celis
y a un maquinista.—Resuelve instancia de un íd.—Concede mejora de ,
antigüedad en cruz de San Hermenegildo al C. de F. D. M. Estanga.
Aprueba entrega de mando del cañonero «Don Alvaro de Bazán».—
Desestima instancias de varios operarios de arsenal.—Dispone se de
Seterón. ricial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido
a bien disponer que el teniente de navío de la es
cala de tierra D. Ricardo Noval de Celis, pase des
tinado de Auxi1iar al Institut& y Observatorio de
Marina de San Fernando, en relevo del oficial de
igual empleo D. Rafael Montojo y Patero, que ha
pasado a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su _conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1920.
E! Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
cuenta al Estado Mayor central del personal que ha estudiado avía
ción.—Declara admisible para el servicio cartuchería de revólver
Smith. –Aprueba aumentos a varios inventarios.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Señala la cantidad que debe abonar»
al Cor. D. J. Ortiz de la Torre.
SERVICIOS SANITARIOS.—Resuelve instancia del M. M. D. J. López.
ASESORIA GENERAL—Da gracias de R. O. a los Sres. que constituye
ron el Tribunal de oposiciones a ingreso en el cuerpo Jurídico de la
Armada. —Nombra aspirantes del cuerpo Jurídico al personal que ex
presa.
Cuerpo de Maquinistas (I.« Sección)
Excmo. Sr.: S. A. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista oficial de 2•' clase
don Honesto Requejo Rasines, embarque en el
submarino A-2, el cual permanecerá afecto a la
dotación del expresado submarino durante el tiem
po que se efectúen en el mismo la recorrida de sus
motores, debiendo desembarcar al finalizar ésta y
dar cuenta a este Estado Mayor central.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 8 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del j;stado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
111111~--
Cuerpo de Maquinistas (2.« Sección)
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada
por el tercer maquinista D. Antonio Cervera Na
varro, en súplica de abono de campaña y anotación
en su libreta por su intervención en la de Melilla,
el Rey (q. D. g.), de conformidad con la acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 16 de 1
actual, se ha servido disponer se practique la ano -
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tación en su libreta y le se,a de abono, corno de do
ble tiempo de servicio, desde 9 de julio a 31 de di
ciembre de 1909, en que intervino enlas operaciones
realizadas en aguas de Melilla a bordo del contra
torpedero Osado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dioss guarde a V. E. muchos
aflos.—Madrid 8 de junio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
••-■-■11111.411411•11■-•-
Orden de San liermenewido
Circu/ar.—Excmo. Sr.: En real orden comunica -
da, expedida por el Ministerio de la Guerra en 30
de junio próximo pasado, se da cuenta a este de
Marina de la real orden siguiente, de igual fecha,
dirigida al Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Marina:
«El Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de la Orden de San Hermene
gildo, ha tenido a bien disponer que la real orden
de 22 de abril de 1914, por la que se concede me
jora de antigüedad en cruz de la citada Orden al
hoy capitán de fragata D. José M.a Estanga y
Arias, se entienda rectificada en el sentido de que
la antigüedad que en dicha condecoración le co
rresponde es la de 12 de diciembre de 1900, y que las
relaciones insertas a continuación de las reales ór
denes de 9 de septiembre de 1914 (D. O. núm. 202)
y 4 de noviembre de 1919 (D. O. núm. 249), por la
que se concede al interesado placa y pensión de la
misma, respectivamente, se entienda asimismo rec
tificadas en el sentido de que la antigüedad que le
corresponde a la placa es ia de 12 de diciembre de
1910 y para la pensión la de igual día y mes de
1918,.y no las que en dichas soberanas disposicio
nes se le asigna.
De-real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo traslado a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 8 de julio de 1920.
El Almirante Jefedel Estad° Mayor nentral,
Gabriel Antón.
Señores.....
Entregas de mando
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien'aprobar la entrega de mando del cañonero
Don Alvaro de Bazán, efectuada el día 30 de junio'
último por el capitán de fragata D. José Núñez
Quijano al jefe de igual empleo D. Javier Lafora
Calatayud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos
y en contestación a su carta oficial núm. 904, de 1.°
del actual, con la que remitía el estado de dicha
entrega de mando.—Dios guarde a V. E. muchos
atios.—Madrid 7 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
GabrielAntón
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores....
•• ••,
•■■••••■■•■■•••■••••••••■••••■•.M..
Maestranza
Excmo. Sr.: Vistas las cartas números 536, 537,
538 y 539, del Comandante general del apostadero
de Cartagena, elevando a este Ministerio instancias
de los operarios de aquel arsenal Gabriel Cerezue
la, Pedro Rosique, Antonio Lucas y Diego Escolar,
en súplica de que se les exima de la obligación de
embarcar, S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo informado por la Interidencia general de
este Ministerio y la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien desestimar las ins
tancias de referencia y disponer quede subsisten
te lo prefijado en la real orden de 21 de marzo
último (D. O. núm. 70).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de julio de 1920. fr
FI Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefa del Estado Mayor central de
la Armada.
r. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena.
Aviación'
Cireular.—Excmo Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que en plazo de quince días, a
partir de esta fecha, se remitan a este Estado Mayor
central, por los Comandantes generales de aposta
deros, escuadra y división de instrucción, relación
nominal del personal de la .rinada que tenga he
cho el . curso de aviación como piloto o mecánico,
haciendo constar el título de que están en posesión,
fecha en que lo obtuvieron, tiempo que permane
cieron haciendo el curso, aerodrómo donde lo ve
rificaron y con referencia a la marinería, fecha en
que cumplen su compromiso en la Armada.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
cumplimHento.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 7 de julio de 1920.
VI Almirante Jefe del Estadio Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Fearol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Señores
Material de artillería
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden fecha 25
de junio último que por una Comisión, formada
por el comandante de Artillería de la Armada don
Manuel Bruquetas Gal y comisario de Marina don
Felipe Vizearrondo Villalón, se llevase a cabo el
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reconocimiento de los veinte mil (20.000) cartuchos
para revólvers «Smith», adquiridos de la Sociedad
«Unión Española de Explosivos» por real orden fe
cha 20 de abril de este año, y visto el resultado ob
tenido, según consta en el acta remitida a este Mi
nisterio por dicha Comisión. declarando que el
referido material se encuentra en perfecto estado
de servicio, S. M. el Rey (q D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central, ha tenido a bien disponer
que dicha cartuchería sea admitida para el servicio
de la Marina, así como también aprobar la remi
sión al arsenal de la Carraca, en la forma que ex
presa el acta anteriormente citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 6.302, fecha 24 de junio próximo pasado, del
General Jefe del arsenal de Cartagena, que para
su aprobación envía a este Ministerio expediente
acompañado de duplicada relación valorada, de
efectos que interesa se aumenten al inventario del
contratorpedero Osado y cargo del contramaestre,
con motivo del aumento de dotación dispuesto por
real orden de 22 de octubre de 1917 (D. O. núm. 243,
pág. 1 526), según reseña que se acompaña, el Rey
(que Dios guarde), de conformidad con lo informa
do por el Estado Mayor central de la Armada, ha
tenido a bien disponer se apruebe el aumento al
inventario y cargo que se interesa.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
7 de julio de 1920.
El Almirante .Je del Estado Mayor central,
G 44briel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central deln Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
«escila de referencia.
Relación valorada de los efectos que se aumentan al cargodel contramaestre del contratorpedero Osado con motivodel aumento de dotación dispuesto por real orden de 22de octubre de 1917 (D. O. 243, pág. 1.526).
4) Cuatro coys de lona
2) Dos colchonetas de lienzo blanqueado, con 5,50kilogramos de lana
VALOR
Pesetas
80,00
50,00
Valor.
Pesetas.
2) Dos fundas de brin para idem 20,00
2) Dos pares de bolinas con piola blanca de 7 milí
metros y un metro cada ramal 4,00
4) Cuatro argollas de hierro para bolinas 2,00
2) Dos rebenques de baibén blanco de 35 mm. y 5
metros de largo 3,00
2) Parches de lona para los coys 0,20
2) Dos ídem de brin para colchonetas 0,2(
2) Dos ídem de ídem para la funda 0,20
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 220, fecha 18 de junio del corriente año, del
General Jefe del arsenal de Cartagena, que eleva
a este Ministerio expediente acompañado de du
plicada relación de efectos que comprenden los
aparatos de la estación radiotelegráfica del con
tratorpedero Osado, e interesa el aumento en el
inventario del buque y cargos del oficial y del
obrero electricista, el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central
dé la A,rmada, ha tenido a bien disponer se aprue
be el aumento al inventario y cargos que se inte
resa, y se devuelva una de las relaciones debida
mente requisitada.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid7 de julio de 1920.
Ff 1 A lmirante Jefe del Estado Mayor central
Gabriel Antón
Sr. General 2.' Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
_
Circular.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comu
nicación núm. 315, fecha 19 de junio próximo pa
sado, del General Jefe del arsenal de la Carraca,
que eleva este Ministerio expediente con dupli
cada relación valorada, interesando se aumente al
inventario del cañonero Laura una amasadora
mecánica, según reseña que se. acompaña, y te
niendo en cuenta los informes favorables emitidos
por los Comandantes de los buques similares, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central de la Armada, ha
tenido a bien aprobar el aumento que se solicita
para todos los buques de esto tipo.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro, digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Señores . . .
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Reseña de referencia.
Relación de efectos que se aumentan a los inventarios delos cañoneros tipo Recaide y cargo del contramaestre
respectivo.
CONTRAMAESTRE
AUMENTO
VALOR
Pesetas.
1) Una amasadora mecánica 500,00 .
Construcciones navales
Centro de estudios y proyectos de bug ues
Excmo. Sr.: A propuesta del Centro de estudios
y proyectos de buques, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que el coronel de Ingenieros
de la Armada D. Joaquín Ortiz de la Torre y Hui
dobro, nombrado por real orden de 2 del corriente
(D. a núm. 150) para desempeñar comisión indem
nizable del servicio en Francia e Inglaterra, per
ciba, durante su permanencia en el extranjero, la
reglamentaria de cién pesetas diarias (100 ptas.)
diarias, así como los viáticos correspondientes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General-Director del Centro de estudios y
proyectos de buques.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidraúlicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr. Vista la documentada instancia del
médico mayor de la Armada D. Jesús López Sue
vos, con destino en el Hospital de Marina del apos
tadero de Ferro', en súplica de que se le concedan
cincuenta días de licencia por enfermo para San
tiago y Madrid, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Jefatura de servicios
sanitarios de la Armada, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 9 do julio de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien
disponer se den las gracias en su real nombre al
auditor general D. José Valcárcel y Ruiz de Apo
daca, auditores D. José Tapia y Casanova, D. José
Fernández de Castro y Bacot y D. Miguel Sánchez
y Jiménez y teniente auditor de 1•a clase D. Este
ban Martínez Cabañas, quienes como Presidente y
Vocales constituyeron el Tribunal de oposiciones
a ingreso en el cuerpo Jurídico de la Armada, por
el celo e inteligencia con que han desempeñado su
cometido.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos eonsiguientes.-Dios guarde a V. E.
muchos afi0S.—Madrid 9 de julio de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta elevada a
este Ministerio en 7 del mes actual por el Tribunal
de oposiciones a ingreso en el cuerpo Jurídico de
la Armada, y de acuerdo con lo informado por
V. E., S. M. el el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar aspirantes para cubrir las plazas que
existen y las que en lo sucesivo ocurran en dicho
Cuerpo a D. Mariano Moneu Ceresuela, D. Juan
Conejos y Manent, D. Raimundo Fernández-Cuesta
. y Merelo, D. Eloy Escobar de la Riva, D. Pedro
Rodríguez Contreras, D. José Asensio Puig y don
Antonio Serrat de Argila.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 9 de julio de 1920.
DATO
Sr. Asesor general de este Ministerio.
:mp del Ministerio de Marina,
